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¿On som i quins valors ens motiven?
Valors
Autonomia
Expertesa
Sentiment de pertinença
Autoestima professional
Posar en valor la recerca infermera
Visibilització i reconeixement
Lideratge
Aprenentatge i millora de competències
Establir noves sinèrgies
Projectes PERIS (2017 / 2019)
• Una intervenció motivacional per deixar de fumar a través de
telèfon és eficaç en pacients amb malaltia de Crohn
• Eficàcia d’una intervenció educativa centrada en la persona,
realitzada per infermeria en dones i homes amb Malaltia
Inflamatòria Intestinal
Més beneficis...
2 Beques de recerca
• Màster en Recerca en Salut (Udl)
• Formació: estadística, cerques bibliogràfiques, 
com publicar articles...
• Inici Doctorat
Publicacions
• Projectes multicèntrics i/o internacionals
• Coordinació Pacient expert Catalunya en MII...
Amb el suport del Departament de Salut com a entitat finançadora per la Intensificació d’infermeria SLT008/18/00077
